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Tanaman nangka (Artocarpus heterophyllus Lamk.) adalah tanaman 
yang banyak di Indonesia. Daging buah mudanya dimanfaatkan sebagai 
sayur, dan daging matangnya sebagai kripik dan manisan. Biji dari buah 
nangaka masih belum dimanfaatkan secara maksimal, misalnya hanya 
direbus saja. Kandungan dalam biji nangka ternyata sangat bermanfaat bagi 
tubuh manusia, yaitu zat besi, protein, serat dan anti oksidan yang tinggi 
yang diketahui secara umum. Karena maengandung gizi dan tinggi namun 
belum dimanfaatkan secara maksimal, maka timbullah gagasan pengolahan 
baru agar masyarakat lebih tertarik terhadap biji nangka yang, yaitu dengan 
menjadikannya sebagai pengganti oatmeal atau ArtocarpusMealdengan 
harga yang lebih hemat dibanding oatmeal dan lebih bernilai ekonomis 
dibanding biji nangka biasa. Produk ArtocarpusMealdiharapkan pula 
menjadi sebuah usaha dan menjadikan peluang kerja bagi masyarakat 
sekitar dan dapat diperjual belikan secara luas. 








A. Latar Belakang  
Tanaman nangka (Artocarpus heterophyllus Lamk.) adalah jenis 
tanamantropis yang banyak tumbuh di Indonesia. Buah nangka 
memiliki beragam manfaat untuk kesehatan, diantaranya : 
memperkuat sistem kekebalan tubuh karena mengandung vitamin C 
yang merupakan antioksidan yang sangat baik, kaya akan kalium 
untuk mengontrol tekanan darah dan bisa mengurangi resiko terkena 
penyakit jantung, stroke. 
Pemanfaatan nangka masih terbatas sehingga masyarakat hanya 
mengkonsumsi daging buah segarnya saja.  Nangka muda 
dimanfaatkan untuk sayur gudeg dan campuran sayur seperti pecel 
maupun lodeh, sedangkan nangka matang dibuat sirup, dodol, keripik, 
kolak, puding atau dimakan dalam keadaan segar. 
 Biji nangka, dalam bahsa Jawa “beton”sangat melimpah dan 
belum banyak dimanfaatkan, umumnya hanya dimanfaatkan sebagai 
camilan biji nangka bakar, rebus, dan goreng. Biji nangka merupakan 
sumber karbohidrat (36,7g/100 g), protein (4,2 g/100 g), dan energi 
(165 kkal/100 g) yang cukup tinggi sehingga dapat dimanfaatkan 
sebagai bahan pangan yang potensial juga merupakan sumber mineral 
yang baik. Kandungan mineral per 100 gram biji nangka adalah fosfor 
(200 mg), kalsium (33 mg), dan besi (1,0 mg).Biji nangka sendiri juga 
bermanfaat bagi kesehatan, diantaranya : Kandungan zat besi yang ada 
di dalam biji nangka bisa digunakan untuk pencegahan anemia, dapat 
digunakan untuk melancarkan aliran darah di dalam tubuh, vitamin A 
dalam biji nangka bisa digunakan sebagai penjaga kesehatan mata dan 
rambut, protein yang ada di dalam biji nangka bisa digunakan sebagai 
pengganti sel-sel yang rusak, serat yang tinggi dalam biji nangka 
dapat digunakan sebagai pencegah sembelit dan cocok untuk diet, 
kandunngan antioksidan yang tinggi dapat menyebabkan seseorang 
terhindar dari radikal bebas dan sel kanker. 
Kebiasaaan sarapan masyarakat masih rendah, karena terlalu 
terburu-buru sehingga tidak sempat. Masyarakat membutuhkan 
produk olahan  yang membutuhkan waktu singkat untuk penyajiannya 








Hal ini memacu oranguntuk berlomba - lombamenciptakan 
kreasibaru dalampemanfaatan biji nagka selain menjadi tepung atau 
susu.Dalamkegiatan ini direncanakan  untuk mengembangkan home 
industry yang mengolahbijinangka dalam bentuk yang berbeda dan 
mneingkatkan kesejahteraan masyarakat yang memproduksinya. 
Sehingga terdapat pemikiran pemanfaatan biji nangka sebagai 
pengganti biji oat untuk pembuatan oatmeal dari biji nangka agar 
lebih ekonomis. 
B. Rumusan Masalah 
Masalah yang harus dijawab dalam kegiatan pengabdian adalah : 
1. Bagaimana memanfaatkan biji nangka agar tidak menjadi limbah? 
2. Bangaimana cara pengolahan biji nangka menjadi Artocarpus 
Meal yang ekonomis? 
3. Bagaimana peluang yang besar dari Artocarpus Mealsebagai 
makanan sehat dan bergizi mampu membuka peluang kerja dan 
mengangkat perekonomian masyarakat . 
C. Tujuan 
Tujuan kegiatan pengabdian ini adalah : 
1. Memanfaatkan biji nangka yang tidak bernilai ekonmis menjadi 
produk makanan olahan baru yang lebih bernilai ekonomis tinggi. 
2. Mengetahui cara pengolahan dari biji nangka hinggamenjadi 
Artocarpus Meal. 
3. Mendirikan usaha mandiri di lingkungan masyarakat sasaran yang 
mampu membuka peluang kerja dan mengangkat perekonomian 
masyarakat. 
D. Urgensi Kegiatan 
Biji nangka selama ini lebih banyak dimafaatkan dengan cara 
dikukus, agar menjadi produk makanan yang unik dan diminati. 
Manfaat dari biji nangka pun masih kurang diketahui oleh masyarakat 
luas. Sehingga perlu diadakan pengolahan baru yang menarik minat 
masyarakat dengan tampilan biji nangka yang berbeda dan terkesan 
unik serta hemat atau ekonomis. 
E. Luaran yang Diharapkan 
Luaran yang di harapkan dari produk makanan baru dari biji 
nangka yang berupa Artocarpus Meal ini adalah sebagai pengganti 
oatmeal atau nasiyang merupakan makanan pokok.Harga yang murah 









1. Biji nangka mengandung zat besi, protein, serat dan anti oksidan 
yang tinggi sehingga dapat digunakan sebagai pengganti oat. 
2. Manfaat kegiatan ini bagi penulis adalah penulis dapat mengetahui 
atau mempraktekkan pembuatan oat dari biji nangka. 
3. Manfaat kegiatan ini bagi masyarakat adalah agar didapatkan 
bahan pengganti oat yang lebih ekonomis dan dapat dijangkau 
oleh semua kalangan. 
4. Manfaat kegiatan ini bagi masyarakat juga sebagai peluang kerja, 
yang mengurangi tingkat pengangguran. 
5. Manfaat kegiatan ini bagi negara adalah agar mendapat alternatif 









II. GAMBARAN UMUM MASYARAKAT SASARAN 
Lokasi pengabdian masyarakat berada di Desa Ngambakkalang, 
Kelurahan Wirun, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo yang dapat 
ditempuh kurang lebih 25 menit dari kampus pusat Universitas Sebelas 
Maret Surakarta.  
Kesadaran pentingnya sarapan masih rendah karena terburu-buru saat 
pagi hari, persiapan yang dibutuhkan alam membuat sarapan terkadang lama 
dan biasanya penjual sayuran belum siap berjualan. Sehingga sarapan sering 
ditinggalkan. Ada pula masyarakat Desa Ngambakkalang yang sudah 
terbiasadengan sarapan tetapi masih didominasi nasi, sepanjang haripun 
mengonsumsi nasi. Sehingga kurang variatif dan kebutuhan gizipun kurang. 
Maka dari itu, perlu diterapkan diversifikasi pangan demi memenuhi 
kebutuhan gizi masyarakat. 
Masyarakat perlu dikenalkan pada diversifikasi pangan, yaitu 
penggantian pangan yang dikonsumsi agar tidak terfokus pada nasi. Salah 
satu jenis pangan yang perlu dikenalkan pada masyarakat di Desa 
Ngamblakkalang adalah pemanfaatan olahan biji nangka berupa Artocarpus 
Meal sebagai pengganti nasi khususnya saat sarapan. Artocarpus Meal 
sendiri dapat disajikan secara cepat karena penyajiannya seperti membuat 
oatmeal atau bubur instanpada umumnya. 
Adanya penyuluhan pengolahan Artocarpus Meal diharapkan 
masyarakat juga mampu memproduksi dalam sekala yang lebih besar 
sehingga berpotensi menjadi sebuah usaha yang menguntungkan dapat 
bersaing di pasar dan dapat menjadi peluang kerja bagi warga yang masih 










III. METODE PELAKSANAAN 
Kegiatan yang dilakukan dengan metode survey dan praktik langsung 
sebelum disosialisaasikan kepada masyarakat sasaran. Tahapan kegiatan 
yang dilakukan dibagi menjadi 4, yaitu: 
1. Pengambilan sampel biji nangka. 
Pengambilan sampel biji nangka dilakukan di beberapa pasar 
yang kiranya banyak terdapat dan tidak digunakan lagi. 
2. Pengolahan biji nangka menjadi tepung. 
Proses pembuatan tepung biji nangka mengalami beberapa 
tahap pengolahan agar dihasilkan tepung yang berkualitas dan tidak 
bau. Proses pertama dalam pembuatan tepung biji nangka adalah 
dengan pencucian biji nangka. Setelah dicuci, biji nangka direbus 
dengan air hingga air mendidih sekitar 30 menit.Setelah direbus, biji 
nangka dipisahkan dari sisa kulit biji yang masih menempel. 
Kemudian biji nangka diiris-iris dan dimasukkan kedalam oven 
dengan suhu 60
0
C selama 20 menit untuk proses pengeringan. 
Setelah biji nangka dioven hingga kering, tahap selanjutnya 
adalah menggiling potongan biji nangka tersebut.Penggilingan 
dilakukan dengan bantuan alat blender atau lesung.Penggilingan 
dilakukan sebanyak tiga kali agar diperoleh butir-butir tepung yang 
halus.Setelah diperoleh butir-butir tepung, dilakukan penyaringan 
atau pengayakan untuk menghasilkan tepung yang 
diinginkan.Setelah tepung biji nangka diperoleh seusai dengan yang 
diinginkan, tepung diberi ekstrak berbagai rasa seperti coklat, 
stroberi, dan lain-lain agar terpung memiliki rasa yang lebih 
bervariasi. 
3. Pengolahan tepung biji nangka menjadi sereal atau oat. 
Tepung biji nangka yang telah di buat diolah menjadi olahan 
oat atau sereal sederhana.Bahan-bahan pembuatan oat ini 
diantaranya tepung biji nangka, buah nangka, dan air panas. Proses 
pertama adalah dengan menuangkan tepung biji kedalam mangkuk, 
kemudian tambahkan 50 cc air panas dan diaduk-aduk. Setelah itu 
tambahkan irisan buah nangka, lalu siap di sajikan. Dalam proses 
pengolahan tepung biji nangka menjadi sereal atau oat ini, akan 
dilakukan 4 kali pengulangan dengan konsentrasi tepung biji nangka 
yang berbeda hingga didapatkan tekstur olahan menyerupai sereal 










4. Sosialisasikan kepada masyarakat sasaran. 
Produk yang sudah jadi disosialisasikan kepada masyarakat 
sasaran agar mereka tahu pengolahan lain dari biji nangka dan 
mencoba mempraktikkannya sehingga pengolahan biji nangka ini 









IV.  BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN 











A. Bahan Habis Pakai 
1 Buah nangka 1 kg 50.000 50.000 
2 Biji nangka 1 kg 20.000 20.000 





4 Ons 400.000 200.000 
5 
Gas Elpiji 12 
kg 
3 tabung 120.000 360.000 
Total 830.000 
B. Alat 
1 Blender 4 Buah 500.000 2.000.000 
2 Panci 4 Buah 100.000 400.000 
3 Oven 1 Set 1.000.000 1.000.000 








4 Buah 10.000 40.000 




4 Buah 50.000 200.000 
9 Pisau 4 Buah 30.000 120.000 
Total                                                                           5.600.000 
C. Perjalanan 






















B. Jadwal Kegiatan  
  
No Kegiatan 
Bulan ke-1 Bulan ke-2 Bulan ke-3 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 
Persiapan 
Administrasi                 
    
2 Survei                 
    
3 
Pembelian alat 
dan bahan                 
    
4 Sosialisasi                 









Lampiran 1. Biodata Ketua dan Anggota 
Biodata Ketua Pelaksana 
A. Identitas Diri 
1 Nama Lengkap Rachma Ulfa Arini 
2 Jenis Kelamin Perempuan 
3 Program Studi Ilmu Tanah 
4 NIM  H0214034 
5 Tempat dan Tanggal Lahir   Salatiga, 17 Januari 1997 
6 E-mail   arini19970117@gmail.com 
7 Nomor Hp 085876854352 
B.  Riwayat Pendidikan 
 SD SMP SMA 
Nama Institusi SDN Salatiga 
12 
SMP Negeri 2 
Salatiga 
SMA Negeri 3 Salatiga 
Jurusan - - IPA 
Tahun Masuk 
– Lulus 
2002 – 2008 2008 – 2011 2011 -  2014 
C.  Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) 
No Nama Pertemuan Ilmiah/ Seminar Judul Artikel Ilmiah Waktu danTempat 
1 - - - 
2 - - - 
D.  Penghargaan  dalam  10  tahun  Terakhir  (dari  pemerintah,  
asosiasi  atau institusi lainnya) 
No Jenis Penghargaan Institusi Pemberi 
Penghargaan 
Tahun 
1 - - - 
2 - - - 
 
Semua data yang  saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar 
dan dapat  dipertanggungjawabkan  secara  hukum.  Apabila  di  kemudian  
hari  ternyata dijumpai  ketidaksesuaian  dengan  kenyataan,  saya  sanggup  
menerima  sanksi. 
Demikian  biodata  ini  saya  buat  dengan  sebenarnya  untuk  memenuhi  salah  
satu persyaratan dalam pengajuan Hibah PKM-M. 
 
       Surakarta, 30 September  2015 
        Pengusul, 
 







Biodata Anggota Pelaksana 1 
C. Identitas Diri 
1 Nama Lengkap Widya Aryani 
2 Jenis Kelamin Perempuan 
3 Program Studi Ilmu Tanah 
4 NIM  H0214044 
5 Tempat dan Tanggal Lahir   Karanganyar, 9 Agustus 1996 
6 E-mail   widyaryani61@gmail.com 
7 Nomor Hp 085654233444 
D. Riwayat Pendidikan 
 SD SMP SMA 




SMA Negeri 6 
Surakarta 
Jurusan - - IPA 
Tahun Masuk 
– Lulus 
2002 – 2008 2008 – 2011 2011 -  2014 
E. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) 
No Nama Pertemuan Ilmiah/ Seminar Judul Artikel Ilmiah Waktu danTempat 
1 - - - 
2 - - - 
F. Penghargaan  dalam  10  tahun  Terakhir  (dari  pemerintah,  
asosiasi  atau institusi lainnya) 
No Jenis Penghargaan Institusi Pemberi 
Penghargaan 
Tahun 
1 - - - 
2 - - - 
 
Semua data yang  saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar 
dan dapat  dipertanggungjawabkan  secara  hukum.  Apabila  di  kemudian  
hari  ternyata dijumpai  ketidaksesuaian  dengan  kenyataan,  saya  sanggup  
menerima  sanksi. 
Demikian  biodata  ini  saya  buat  dengan  sebenarnya  untuk  memenuhi  salah  
satu persyaratan dalam pengajuan Hibah PKM-M. 
 
       Surakarta,30September  2015 
        Pengusul, 
 







Biodata Anggota Pelaksana 2 
A. Identitas Diri 
1 Nama Lengkap Wily Binafsihi 
2 Jenis Kelamin Laki - Laki 
3 Program Studi Ilmu Tanah 
4 NIM  H0214045 
5 Tempat dan Tanggal Lahir   Cirebon,31 Maret 1996 
6 E-mail   wbinafsihi@gmail.com 
7 Nomor Hp 085642254223 
B. Riwayat Pendidikan 
 SD SMP SMA 




SMA Negeri 1 Cirebon 
Jurusan - - IPA 
Tahun Masuk 
– Lulus 
2002 – 2008 2008 – 2011 2011 -  2014 
C. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) 
No Nama Pertemuan Ilmiah/ Seminar Judul Artikel Ilmiah Waktu danTempat 
1 - - - 
2 - - - 
D. Penghargaan  dalam  10  tahun  Terakhir  (dari  pemerintah,  
asosiasi  atau institusi lainnya) 
No Jenis Penghargaan Institusi Pemberi 
Penghargaan 
Tahun 
1 - - - 
2 - - - 
 
Biodata Anggota Pelaksana 3 
A. Identitas Diri 
1 Nama Lengkap Selly Maisyarah 
2 Jenis Kelamin Perempuan 
3 Program Studi Ilmu Tanah 
4 NIM  H0214037 
5 Tempat dan Tanggal Lahir   Klaten, 8 Juni 1996 
6 E-mail   maisyarahselly@gmail.com 
7 Nomor Hp 087758758568 
B. Riwayat Pendidikan 
 SD SMP SMA 
Nama Institusi SDN Pacitan SMP Negeri1 
Pacitan 








Jurusan - - IPA 
Tahun Masuk 
– Lulus 
2002 – 2008 2008 – 2011 2011 -  2014 
C. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) 
No Nama Pertemuan Ilmiah/ Seminar Judul Artikel Ilmiah Waktu danTempat 
1 - - - 
2 - - - 
D. Penghargaan  dalam  10  tahun  Terakhir  (dari  pemerintah,  
asosiasi  atau institusi lainnya) 
No Jenis Penghargaan Institusi Pemberi 
Penghargaan 
Tahun 
1 - - - 
2 - - - 
 
Semua data yang  saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar 
dan dapat  dipertanggungjawabkan  secara  hukum.  Apabila  di  kemudian  
hari  ternyata dijumpai  ketidaksesuaian  dengan  kenyataan,  saya  sanggup  
menerima  sanksi. 
Demikian  biodata  ini  saya  buat  dengan  sebenarnya  untuk  memenuhi  salah  
satu persyaratan dalam pengajuan Hibah PKM-M. 
 
       Surakarta, 30 September  2015 
        Pengusul, 
 









Biodata Anggota Pelaksana 4 
A. Identitas Diri 
1 Nama Lengkap Rosa Dyah Ayu Putri 
2 Jenis Kelamin Perempuan 
3 Program Studi Ilmu Tanah 
4 NIM  H0213039 
5 Tempat dan Tanggal Lahir   Kab. Semarang, 11 Desember 1994 
6 E-mail   Rosaayuputri1112@gmail.com 
7 Nomor Hp 081904748517 
B. Riwayat Pendidikan 
 SD SMP SMA 
Nama Institusi SDN Klepu 1 SMP Negeri 1 
Bergas 
SMA Negeri 1 Ungaran 
Jurusan - - IPA 
Tahun Masuk 
– Lulus 
2001– 2007 2007– 2010 2010-  2013 
C. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) 
No Nama Pertemuan Ilmiah/ Seminar Judul Artikel Ilmiah Waktu danTempat 
1 - - - 
2 - - - 
D. Penghargaan  dalam  10  tahun  Terakhir  (dari  pemerintah,  
asosiasi  atau institusi lainnya) 
No Jenis Penghargaan Institusi Pemberi 
Penghargaan 
Tahun 
1 - - - 
2 - - - 
 
Semua data yang  saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar 
dan dapat  dipertanggungjawabkan  secara  hukum.  Apabila  di  kemudian  
hari  ternyata dijumpai  ketidaksesuaian  dengan  kenyataan,  saya  sanggup  
menerima  sanksi. 
Demikian  biodata  ini  saya  buat  dengan  sebenarnya  untuk  memenuhi  salah  
satu persyaratan dalam pengajuan Hibah PKM-M. 
 
       Surakarta, 30 September  2015 
        Pengusul, 
 







Biodata Dosen Pembimbing 
A. Identitas Diri 
1 Nama Lengkap (dengan gelar) Ir. Sumani, M.Si 
2 Jenis Kelamin Perempuan 
3 Program Studi Ilmu Tanah 
4 NIM/NIDN 0004076308 
5 Tempat dan Tanggal Lahir  Solo, 4 Juli 1963 
6 E-mail Sumani_agt@uns.ac.id 
7 Nomor Telepon/HP 081548532235 
B. Riwayat Pendidikan 
 S1 S2 S3 






1987 1993 - 
 
C. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) 










services to prepare 




















3 The 3rd UGSAS-GU 
Roundtable & 
Symposium 2014 






4 to 6, 2014. 



















D. Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi 
atau institusi lainnya) 
No. Jenis Penghargaan Intuisi Pemberi 
Penghargaan 
Tahun 
1 - - - 
2 - - - 
 
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah 
benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di 
kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya 
sanggup menerima sanksi. Demikian biodata ini saya buat dengan 
sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan 
Hibah PKM-M 
 














Lampiran 2. Justifikasi Anggaran Kegiatan 







Blender Memblender  4 buah 500.000 2.000.000 
Panci Merebus  4 buah 100.000 
400.000 
Oven Mengoven  1 set 1.000.000 1.000.000 








4 buah 10.000 40.000 




4 buah 50.000 200.000 
Pisau Memotong  4 buah 30.000 120.000 
SUB TOTAL (Rp) 5.600.000 
 











1 kg 50.000 50.000 
Biji nangka Bahan 
Utama 
1 kg 20.000 20.000 
Madu Tambahan 
Rasa 












3 tabung 120.000 360.000 





































SUB TOTAL (Rp) 2.000.000 
 








- - - - - 
- - - - - 
- - - - - 
- - - - - 
- - - - - 
SUB TOTAL (Rp) - 









Lampiran 3. Susunan Organisasi Tim Kegiatan dan Pembagian Tugas 






































































































Lampiran 4. Surat Pernyataan Ketua Kegiatan 
 
KEMENTRIAN PENDIDIKAN NASIONAL 
UNIVERSITAS SEBELAS MARET 
SURAKARTA 
 
Jalan Ir Sutami 36A Surakarta 57126 Telp. 027164-6994 
 
SURAT PERNYATAAN KETUA PELAKSANA 
Yang bertanda tangan di bawah ini: 
Nama : Rachma Ulfa Arini 
NIM  : H0214034 
Fakultas : Pertanian 
Dengan ini menyatakan bahwa usulan Program Kreativitas 
Mahasiswa Penelitian saya dengan ARTOCARPUS MEAL ANEKA 
RASAPENGGANTI OATMEALdiusulkan untuk tahun anggaran 
2016bersifat original dan belum pernah dibiayai oleh lembaga atau 
sumber dana lain. 
Bilamana dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan 
pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku dan mengembalikan seluruh biaya penelitian yang 
sudah diterima  ke kas Negara. 
Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan 
sebenar-benarnya. 
 
 Surakarta, 30 September 2015 
Menyetuhui, 
Wakil Rektor  Yang Menyatakan 





(Prof. Dr. Ir. Darsono, M.Si.)  Rachma Ulfa Arini 








Lampiran 5. Surat Pernyataan Kesediaan dari Mitra  
SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN KERJASAMA DARI 
MITRA USAHA DALAM PELAKSANAAN PROGRAM 
KREATIVITAS 
 
Yang bertanda tangan di bawah ini, 
Nama  : 
Pimpinan Mitra Usaha : 
Bidang Usaha : 
Alamat : 
 
Dengan ini menyatakan Bersedia untuk Bekerjasama dengan 
Pelaksanaan Kegaitan Program Kreativitas MahasiswaARTOCARPUS 
MEAL ANEKA RASAPENGGANTI OATMEAL 
 
Nama Ketua Tim Pengusul : Rachma Ulfa Arini 
Nomor Induk Mahasiswa : H0214034 
Program Studi : Ilmu Tanah 
Nama Dosen Pembimbing :Ir. Sumani, MSi. 
Perguruan Tinggi : Universitas Sebelas Maret 
 
guna menerapkan dan/atau mengembangkan IPTEKS pada tempat usaha 
kami. 
Bersama ini pula kami nyatakan dengan sebenarnya bahwa di antara pihak 
Mitra Usaha dan Pelaksana Kegiatan Program tidak terdapat ikatan 
kekeluargaan dan ikatan usaha dalam wujud apapun juga. 
 
Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan 
tanggung jawab tanpa ada unsur pemaksaan di dalam pembuatannya untuk 
dapat digunakan sebagaimana mestinya. 
 
 Surakarta, 30 September 2015 











Lampiran 6. Denah Detail Lokasi Mitra Kerja. 
Tempat Pelatihan  : Siswo Sukrno Supeno 
Alamat   :Ngambakkalang RT01/12 Wirun 
       Kec. Mojolaban  Kab. Sukoharjo 
Jarak dari Kampus  :  + 9km 
 
Lama Perjalanan  :(dari kampus Universitas Sebelas Maret) 
Naik Bus   : +40menit 
Naik kendaraan pribadi : +20  menit 
Denah Lokasi                      : Dari Depan Kampus UNS belok ke kiri 
setelah melewatiPom Bensin Dagen lurus sedikit terdapat bangjo lalu belok 
kanan. Setekah itu mengikuti jalan saja sampai tugu bekonang lalu belok 
kanan. Terdapat gang sebelum alfamart di gang tersebutlah berjaak 2-3 
rumah adalah rumah Bapak Supeno sebagai mita usaha sekaligus Ketua 
Ngambakkalang RT01/12 Wiru  Kec. Mojolaban  Kab. Sukoharjo 
 
 
Kampus 
pusat 
UNS 
Pom 
bensin 
Dagen 
 
Tugu bekonang 
Lokasi 
Mitra 
Usaha 
alfamart 
 
